



















































究樣本為 332 位不同培育階段的中學數學職前教師。 
根據資料分析結果，本研究主要發現如下： （一）中學數學職前教師的數學
信念包含「數學與生存」 、 「數學的本質」 、 「數學與解題」 、 「數學與發現」等四個













This study was to investigate the belief about mathematic of future teacher in 
high school mathematical teacher education in Taiwan and to understand the phases of 
belief that may exit, the characteristic categories in each phase, and the differences 
from teacher education and gender. The research data was from MT-21 and include 
332 samples with different stages of teacher education. 
The result contained 7 main outcomes. First, the mathematical beliefs of future 
teachers in high school mathematical teacher education include four phases which are 
“mathematic with subsistence”, “mathematic with problem-solving”, “the nature of 
mathematic”, and “mathematic with discovery.” Second, the mathematics learning 
beliefs of them include four phases which are “problem-solving process”, “correct 
answer”, “listen and practice”, and “investigating solution.” Third, future teachers 
show four or five characteristic categories in each phase. Fourth, future teacher show 
similar groups in “mathematic with problem-solving” with “correct answer” and 
“mathematic with discovery” with “problem-solving process.” Fifth, the beliefs about 
mathematic of future teacher do not change with teacher education. Sixth, the beliefs 
about mathematic of future teacher are different as they were educated in different 
institution. Seventh, the gender differences of the mathematical beliefs of future 
teachers do not exist. 
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第四節  研究限制 
本研究受到人力、時間和經費上的限制，使得研究局限於特定的範圍，因而，
本研究有二點研究限制，茲分述如下： 
















前教師之培育現況」 、 「數學相關信念之內涵」 、 「數學相關信念之實徵性研究」 。 










園會（民 73）指出，1945 年至 1949 年間，政府遷台前，為解決嚴重「教師荒」 
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法」 ，綜合各家說法（陳奎憙，民 87、賴清標，民 93） ，其主要特色如下： （1）
 
1  除師範校院外，公立教育院系亦可培育師資，唯公立大學僅政治大學設有教育系。  
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「培育多元化」 ，一般大學均可申請設立教育學程。 （2） 「自費為主的儲備制」 ，
採自費的儲備方式培育，藉由市場機能調節師資供需，公費生則以就讀師資不足










2  考量已修習師資培育課程的學生之權益，2003 年 8 月之前進入學程者，依修正前之規定，第
一次教師資格檢定考試於 2005 年舉行。  
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第二節  中學數學職前教師之培育現況 
過去，臺灣的中小學教師主要來自十二所師範校院以及政大教育系，而中學
數學教師幾乎都來自三所師範大學的數學系。 「師資培育法」實施之後，許多大




程。在 56 所設有中學師資培育學程的大學中，31 所具備數學專業課程，可培育




「師資培育法」頒布後，84 學年度教育部核定中小師資培育招生名額 8429 人，
93 學年度達到歷年最高 17665 人，95 學年度則減少為 11301 人。然而，2001 年
核定退休教師人數 6870 人，隨著退休制度的變革抬高退休年齡、少子化現象降
低中小學班級數及教師配額，2006 年核定退休教師人數業已降至 3964 人。其中，
根據教育部中教司（2005）公布的資料，首登專長為中學數學科的在職教師有
 
3  此處泛指師範大學及教育大學。原先的十二所師範校院中，嘉義師範學院於 2000 年與嘉義技
術學院整合成嘉義大學，臺東師範學院於 2003 年改名為臺東大學，臺南師範學院於 2004 年改
名為臺南大學。 
4  此處機構規模區分為：大型培育機構為每年培育人數超過總人數之 10%，中型介於 10%與 3%
之間，小型為 3%以下。  
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9954 位，其中 1660 位的年齡為 49～65 歲，而 93 學年度開始，預計將畢業的數
學科師培生逐年為 764 人、683 人、541 人、385 人、238 人。從 1997 年到 2005







包含在大學畢業學分內。以數學領域、數學專長為例，下限 30 學分、上限 48
學分，必修至少 24 學分，含分析、代數、幾何、機率、通識、資訊類各 3 學分，
選修至少 6 學分。教育專業課程為培育教師依師資類科所需教育知能之教育學分
課程，各校自行規劃，中學教師的教育專業課程需包含至少 26 學分，其中 14













程，必須於選修學分中，修畢數學學科專門課程，總計至少 128 學分。 （2）一般
大學生不得將教育專業課程列入大學畢業之 128 學分，非數學相關科系學生亦必







5  根據全國教師會選聘服務網的資料，95 學年度臺北市國民中學教師聯合甄選數學科報名人數
721 人，缺額 7 人，錄取率 1.19%。同年，國立高中職教師聯合甄選數學科報名人數 567 人，缺
額 13 人，錄取率 3.09%。  
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y  數學是互不相關的事實、規則、技巧的集合。 
y  數學是靜態的、可預期的、絕對的、確定的、能應用的。 
2. 傾向傳統觀 
y  數學主要是互不相關的事實、規則、技巧的集合。 
y  數學主要是靜態的、可預期的、絕對的、確定的、能應用的。 
3. 兼具傳統觀與非傳統觀 





y  數學主要是動態的、問題導向的、持續擴張的。 
y  數學主要是令人意外的、相對的、含糊的、藝術性的。 
5. 非傳統觀 
y  數學是動態的、問題導向的、持續擴張的。 


























y  教師的角色是講授、傳播數學知識。 
y  教師的角色是指派學生個別作業。 
y  教師探索正確答案且不必在意解釋。 
y  教師獨自探討數學主題。 
y  教師注重技巧與事實的精熟與記憶。 
y  教師完全使用課本教學。 
y  課堂教學明確無誤地計畫並執行。 
y  教師完全用考卷來評量學生。 
y  每天依循相同的模式進行課堂與活動。 
2. 傾向傳統觀 
y  教師的角色主要是傳播數學知識。 
y  教師重視正確答案更甚於過程。 
y  教師注重記憶更甚於理解。 
y  教師主要使用課本教學。 
y  教學包含有限度的解題機會。 
3. 兼具傳統觀與非傳統觀 
y  課堂教學包含多樣的數學活動。 
y  教師並重成果與過程。 
y  教師同樣注重記憶與理解。 
y  教師花費等量的時間來扮演傳播者與輔助者。 
y  教案在時間方面明確而其他方面有彈性。  
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y  教師以相等的分量讓學生進行小組合作與個別工作。 
y  教師均等地使用課本與解題活動。 
y  教師讓學生同時享受數學並見識它的實用。 
4. 傾向非傳統觀 
y  教師主要是輔助者與引導者，少量地講課。 
y  教師較重視過程更甚於成果。 
y  教師注重理解更甚於記憶。 
y  教師讓解題是課堂中不可或缺的一部分。 
y  教師有限度地使用課本。 
5. 非傳統觀 
y  教師的角色是引導學習者並布置挑戰題 
y  教師的角色是促進知識分享 
y  教師十足地重視過程而非成果 
y  教師教學時不依循課本 
y  教師只提供解題、操作導向的活動 
y  教師不設計明確、沒有彈性的課堂 
y  教師完全讓學生合作學習 
y  教師增進學生的主動性 













y  學生是被動地接受知識。 
y  學生靠獨自用功來學數學。 
y  學生應當重複練習來精熟技巧。 
y  學數學只有一種方式。 
y  算則的記憶與精熟意味著學習。 
y  學生完全從課本與作業中學習數學。 
y  許多學生無法學習數學。 
y  學生的數學學習完全仰賴教師。 
2. 傾向傳統觀 
y  學生主要應當重複練習來精熟技巧。 
y  學習成效的驗證主要是確認算則的記憶與精熟。 
y  學生的數學學習主要仰賴教師。 
y  學生主要從課本與作業中學習數學。 
y  學生以獨自用功為主。 
y  學生大致上是被動學習者，必要時會提出問題。 
3. 兼具傳統觀與非傳統觀 
y  學生應該同時透過解題與讀課本來學習數學。 
y  學生應同時理解並精熟技巧及算則。 
y  學生應該等量地獨自用功與小組合作。 
y  學習數學有超過一種方式。 
y  多數學生能學數學。 
y  數學學習同時仰賴學生與教師。 
y  努力嘗試可能會幫助數學學習，做到與天生優秀一樣地好。 
y  重複練習可能會幫助數學學習，藉由探索的成果所得的領悟也是。 
4. 傾向非傳統觀 
y  學生主要透過解題活動來學習數學。 
y  學生主要透過與同學的合作來學數學。 
y  學習的驗證主要是透過解釋理解的能力而非透過熟練算則的記憶與執
行。 
y  學生的數學學習主要仰賴學生本身。 
y  學生學習數學主要是主動的學習者。 
5. 非傳統觀 
y  學生的角色是主動的探索者。 
y  學生只能透過解題活動來學習數學。 
y  學生不需要課本與紙筆活動來學數學。  
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y  學生透過合作互動來學數學。 
y  學生是主動的數學學習者。 
y  學生都可以學習數學。 










第四節  數學相關信念之實徵性研究 
在最後一節，我們將介紹數學相關信念之實徵性研究，藉以瞭解中小學教師
的數學相關信念具體情形。 
























































本章將分別從： （一）研究設計； （二）研究樣本； （三）研究工具； （四）資
料分析；和（五）研究流程等五方面，說明本研究之研究方法與步驟。 
第一節  研究設計 
本研究主要是使用「國際科學與數學教師培育與發展研究計畫」 （國科會編














第二節  研究樣本 
本研究配合國際科學與數學教師培育與發展研究計畫 ，在 31 所培育中學數學






甲校是一所師範大學，現有 8 個學院、52 個系所，在學學生一萬四千餘人。
該校中學數學科職前教師絕大多數來自數學系，該系很重視數學課程與數學教育
課程，數學課程包含 48 學分的必修科目以及 18 學分的十一必選六，還有許多與
中學數學教材關係密切的選修科目。在師資培育課程方面，學校規定之數學學科
專門課程由數學系開設，含高等微積分、代數學，計 31 學分，均包含在數學系













丙校是一所師範大學，現有 7 個學院、20 個系所，在學學生七千餘人。該
校中學數學科職前教師大多數來自數學系。在師資培育課程方面，學校規定之數
學學科專門課程由數學系開設，含高等微積分、代數學，計 44 學分，大多包含
於數學系必修科目 51 學分中；而 26 學分的教育專業課程除 10 學分之一般教育
科目、2 學分之數學教材教法與 2 學分之教學實習外，其餘 12 學分可選修數學
系開設之數學教育科目（共 14 學分） 。每年培育約七十多位中學數學教師。 









戊校是一所師範大學，現有 5 個學院、19 個系所，在學學生七千餘人。該
校中學數學科職前教師大多數來自數學系。數學師資培育之課程含數學學科專門







校別  甲校  乙校  丙校  丁校  戊校 
學校性質  師範校院  公立大學 師範校院 私立大學 師範校院 
機構規模  大型  小型  大型  中型  大型 
培育人數  約 90 人  約 10 人  約 70 人  約 30 人  約 80 人 
開始培育
師資年份 
























                                                 











































  表 3-2-2：研究樣本之人數統計表 
學校  年級  階段  男  女  小計  計 
甲  大二  一  29 12 41  124  
29 
大四  二  31 13 44 
實習  三  30 9 39 
大四  二  5 1 6 
乙 
實習  三  0 3 3 
9 
大三  一  9 7  16 
大四  二  26 12 38  丙 
實習  三  6 10  16 
70 
大三  一  3 5 8 
大四  二  3 7  10  丁 
實習  三  5 6  11 
29 
大四  一、二 25 11 36 
戊 
實習  三  39 25 64 
100 



















內涵  試題 
數學內容   
  知識  ．  數學是規定如何解題的許多規則與程序。 
．  數學涉及定義、公式、數學事實與程序的記憶與應用。  
31 
  多元解法  ．  解決數學問題通常不只一種方法。 
．  數學問題可以用許多方法來解決。 
數學特徵   
  嚴謹、 
邏輯 
．  數學思考的特徵是抽象與邏輯。 
．  清楚、精確、不含糊是數學的顯著特徵。 
．  數學的本質是嚴謹，正如定義那樣的嚴謹，也就是一種明確精準的數學語
言。 
．  數學的基礎是邏輯上的嚴格與精確。 
．  數學的特徵是嚴謹，即定義與形式化數學推論中的嚴謹。 
  開放、 
彈性 
．  數學意味著創造力與新點子。 
．  數學中的許多事情都可以靠自己來發現並試驗。 
數學價值  ．  數學帶給社會實質的好處。 
．  數學對各種職業都有所幫助。 
．  數學的許多觀點都與現實有所關聯。 
．  數學有助於人們解決日常生活的問題或事情。 
運用數學  ．  解數學題目時，必須知道正確的程序，否則就會迷失方向。 
．  做數學須要大量的練習、正確的程序運用和解題策略。 
．  數學意味著學習、記憶和應用。 
參與數學  ．  一個人如果投入數學的解題活動，就可以發現新的東西。 （如：連結、法
則、概念） 
．  每個人都能夠發現與再發現數學。 
 
數學學習信念 











內涵  試題 
學習方式   
  記憶  ．  把所有公式背下來，是學好數學的最好方法。 
  聽講  ．  要想學好數學，學生必須是好的聆聽者。 
．  用心聽老師的講解是學好數學的最佳方法。 
．  我們不值得花時間和金錢讓學生有動手操作數學的經驗。 
  研究  ．  除了得到正確答案，了解為什麼答案正確也很重要。 
．  把時間花在研究為何某個數學解法有效是很值得的。 
．  觀察「數學專家思考數學時的邊想邊說」 ，可以讓我們學習到很多。 
．  沒有老師的幫助學生也可以想出解決數學問題的方法。 
  練習  ．  學生需要做很多的練習，數學才能進步。 
學習目標   
  解題程序  ．  學生應該學到正確嚴謹的數學解題步驟。 
．  教師應避免鼓勵非標準程序的解法，因為會對標準程序解法產生學習干
擾。 
  正確答案  ．  假如你解得出某個問題的正確答案，那麼你不瞭解這個問題也沒關係。
．  必須能夠快速地解出數學問題，才算數學學得好。 
．  解數學問題時，相較於解題過程，應該更強調答案正確。 
多元解題   
  個人解法  ．  對於解應用題有困難的學生，教師應該容許他們不斷地做嘗試來解出答
案。 
．  教師應該容許學生想出自己的解法來解數學問題。 
．  即使學生自己的解法可能並沒有效率，老師仍應鼓勵學生找出自己的解
法。 




第四節  資料分析 












（3）  數學學科信念與數學學習信念之相關性比較： 
以樣本在各個面向呈現的特徵類型為資料，以 Goodman and 
Kruskal's lambda 相關性檢定，檢視中學數學職前教師的數學學科 
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信念與數學學習信念之特徵類型是否能互相預測。 




關，以 Chi-square test 相關性檢定統計方式檢視。 
（5）  不同性別之差異性： 









































首先，檢驗此 20 個問題是否適合進行因素分析，透過「KMO 與 Bartlett 球
形檢定」 ，其結果如下： 
 
表 4-1-1：數學學科信念之 KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.  .841 
Approx. Chi-Square  1983.115 
df  190.000 
Bartlett's Test of Sphericity 
Sig.  .000 
 
從表 4-1-1 中可見 ： Kaiser-Meyer-Olkin 取樣適切性量數＝.841 顯示適合進行
因素分析的程度為良好，Bartlett 球形檢定之卡方分配＝1983.12、顯著性＝.00 （p
值）達顯著水準，因此，這些觀察變數的取樣適切且適宜進行因素分析。 






表 4-1-2：數學學科信念之Rotated Component Matrix
a
 
  Component 
題號  1  2  3  4 
17  0.759  0.096  0.149  0.225 
16  0.751  0.013  0.108  0.290 
14  0.735  0.128  -0.010  0.060 
11  0.639  0.292  0.068  -0.014 
13  0.531  0.419  -0.027  0.162 
15  0.526  -0.131  0.074  0.514 
8  0.066  0.683  0.163  0.191 
12  0.429  0.647  0.200  -0.041 
3  0.201  0.590  -0.127  0.246 
18  0.154  0.584  0.389  -0.157 
5  0.021  0.582  0.466  0.104 
4  0.050  0.509  0.185  0.351 
1  -0.002  -0.122  0.694  -0.076 
19  0.144  0.134  0.658  -0.062 
20  0.132  0.256  0.641  0.149 
9  0.017  0.147  0.538  0.207 
2  -0.013  0.185  0.485  0.341 
7  0.230  0.044  0.040  0.774 
10  0.221  0.188  0.231  0.606 
6  0.088  0.356  -0.033  0.600 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 9 iterations. 
 
根據羅昭強（2007）所提出的觀察變數在因素內的取捨標準：因素負荷量大
於 0.5 且與其他因素之負荷量之差大於 0.3 原則上予以保留在該因素中，但尚需




題之共同特性，將此四類分別命名為「數學與生存」 、 「數學的本質」 、 「數學與解












信念面向  包含試題 
數學與生存  11.  數學帶給社會實質的好處。 
14.  數學對各種職業都有所幫助。 
16.  數學的許多觀點都與現實有所關聯。 
17.  數學有助於人們解決日常生活的問題或事情。 
數學的本質  2.  數學思考的特徵是抽象與邏輯。 
3.  解決數學問題通常不只一種方法。 
4.  清楚、精確、不含糊是數學的顯著特徵。  
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5.  數學涉及定義、公式、數學事實與程序的記憶與應用。 
8.  數學的本質是嚴謹，正如定義那樣的嚴謹，也就是一種明確精準的數
學語言。 
12.  數學的基礎是邏輯上的嚴格與精確。 
13.  數學問題可以用許多方法來解決。 
18.  數學的特徵是嚴謹，即定義與形式化數學推論中的嚴謹。 
數學與解題  1.  數學是規定如何解題的許多規則與程序。 
9.  解數學題目時，必須知道正確的程序，否則就會迷失方向。 
19.  做數學須要大量的練習、正確的程序運用和解題策略。 
20.  數學意味著學習、記憶和應用。 
數學與發現  6.  數學意味著創造力與新點子。 
7.  數學中的許多事情都可以靠自己來發現並試驗。 
10.  一個人如果投入數學的解題活動，就可以發現新的東西。 （如：連結、
法則、概念） 














度，透過模糊分析的處理，樣本呈現 L1~L6 等 6 種特徵類型，比例如下所示： 
 
表 4-1-4：數學與生存面向之各類型人數比例 
類組  L1 L2 L3 L4 L5 L6 








生活帶來的重大影響 ， 也可以預見他們未來很可能會帶給學生 「數學很有實用性」
的價值觀，或可說 L1 族群是「數學實用論」的擁戴者。 




業的態度則略顯保留。可以說 L2 族群同意數學與現實生活有聯繫，是為「數學 
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有用論」的支持者。 





















的表現來看，除全面支持「數學實用論」的 L1 族群，較 L1 族群保守、支持「數
學有用論」的 L2 族群以及整體傾向反對的 L5 族群外，有特別重視對個人職業
實質影響的 L3 族群，以及相對認為數學對職業的影響有其侷限的 L4 族群。 
數學的本質 
在數學的本質面向中，樣本的答題反應他們心目中數學的形上學內涵，透過
模糊分析的處理，樣本呈現 N1~N5 等 5 種特徵類型，比例如下所示： 
 
表 4-1-5：數學的本質面向之各類型人數比例 
類組  N1 N2 N3 N4 N5 






N2 族群對數學思考是抽象與邏輯（2） 、數學特徵（4） 、數學涉及定義等記
憶與應用 （5） 、數學本質 （8） 、數學基礎 （12） 、可用許多方法解決數學問題 （13）












考的特徵並非抽象，顯示 N3 族群可能是能夠具體思考數學物件的族群。 






















透過模糊分析的處理，樣本呈現 P1~P5 等 5 種特徵類型，比例如下所示： 
 
表 4-1-6：數學與解題面向之各類型人數比例 
類組  P1 P2 P3 P4 P5 
百分比  31.63 27.11 20.78 17.47  3.01 
 













對練習與記憶的必要，或可稱 P2 族群為注重數學解題的啟發性思考者。 
P3 族群對數學規定解題（1）的態度偏向『不同意』 ，而對數學解題必須知









或可稱 P4 族群注重程序的學習。P5 族群為無法歸類至上述幾類的特別個案，不
進行深入討論。 
在整個數學與解題面向中，各組對於解題必須知道程序（9） 、數學需要大量
練習（19） 、數學意味學習（20）的態度接近，唯注重啟發性思考的 P2 族群對於
解題必須知道程序的態度與其他二題相反，傾向負向，同時，對於數學規定解題
（1）的意見，P2 族群與反對工具主義的 P3 族群皆偏向『不同意』 ，認同程序學






透過模糊分析的處理，樣本呈現 D1~D6 等 6 種特徵類型，比例如下所示： 
 
表 4-1-7：數學與發現面向之各類型人數比例 
類組  D1 D2 D3 D4 D5 D6 



























容，顯見他們相信並非每個人都能真正做數學，可以說 D4 族群是數學精英論者。  
D5 族群對每個人都能發現數學（15）的態度則偏向『些微同意』 ，而對數學






















首先，檢驗此 18 個問題是否適合進行因素分析，透過「KMO 與 Bartlett 球
形檢定」 ，其結果如下： 
 
表 4-2-1：數學學習信念之 KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.  .789 
Approx. Chi-Square  1070.859 
df  153.000 
Bartlett's Test of Sphericity 
Sig.  .000 
 
從表 4-2-1 中可見 ： Kaiser-Meyer-Olkin 取樣適切性量數＝.789 顯示適合進行
因素分析的程度為中等，Bartlett 球形檢定之卡方分配＝1070.859、顯著性＝.00
（p 值）達顯著水準，因此，這些觀察變數的取樣良好且適宜進行因素分析。  
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表 4-2-2：數學學習信念之Rotated Component Matrix
a
 
  Component 
題號  1  2  3  4 
17  0.667  0.048  -0.033  0.182  
10  0.663  -0.259  -0.030  0.138  
16  0.659  -0.033  -0.019  0.306  
9  0.623  -0.095  0.069  0.259  
8  0.510  -0.128  0.115   0.007  
18  0.489  0.213  0.336  -0.214  
5  -0.144  0.713  0.221  -0.044  
7  0.077  0.616  0.134  -0.281  
12  -0.445  0.597  -0.053  0.063  
3  -0.271  0.586  -0.136  0.346  
1  -0.007  0.527  0.177  0.035  
11  0.004  0.514  0.158  -0.136  
6  0.034  0.130  0.780  0.029  
4  -0.085  0.173  0.769  0.161  
2  0.234  0.193  0.531  0.012  
13  0.149  -0.128  0.265  0.668  
14  0.324  -0.073  0.104  0.594  
15  0.151  0.021  -0.071  0.588  
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 8 iterations.  
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與上一小節採用相同的標準，研究者將 18 個問題分為四類，分別隸屬於 「解














信念面向  包含試題 
解題過程  8.  除了得到正確答案，了解為什麼答案正確也很重要。 
9.  對於解應用題有困難的學生，教師應該容許他們不斷地做嘗試來解出
答案。 
10.  教師應該容許學生想出自己的解法來解數學問題。 
16.  即使學生自己的解法可能並沒有效率，老師仍應鼓勵學生找出自己的
解法。 
17.  討論特定問題的不同解法，對學生是有幫助的。  
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正確答案  1.  把所有的公式背下來，是學好數學的最好方法。 
3.  假如你解得出某個問題的正確答案，那麼你不瞭解這個問題也沒關係。
5.  必須能夠快速地解出數學問題，才算數學學得好。 
7.  解數學問題時，相較於解題過程，應該更強調答案正確。 
11.  教師應該避免鼓勵非標準程序的解法，因為會對標準程序解法產生學
習干擾。 
12.  我們不值得花時間和金錢讓學生有動手操作數學的經驗。 
聆聽練習  2.  學生應該學到正確嚴謹的數學解題步驟。 
4.  要想學好數學，學生必須是好的聆聽者。 
6.  用心聽老師的講解是學好數學的最佳方法。 
18.  學生需要做很多的練習，數學才能進步。 
探究解法  13.  把時間花在研究為何某個數學解法有效是很值得的。 
14.  觀察「數學專家思考數學時的邊想邊說」 ，可以讓我們學習到很多。 
15.  沒有老師的幫助學生也可以想出解決數學問題的方法。 
 
從樣本的答題取向反映出對數學學習的信念可分為「解題過程」 、 「正確答







過模糊分析的處理，樣本呈現 SP1~SP5 等 5 種類型，比例如下所示： 
 
表 4-2-4：解題過程面向之各類型人數比例  
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類組  SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 







SP2 族群對所有題目的態度皆為『同意』 。此族群與 SP1 相似，而態度稍為
保守，依然傾向於建構學習，或可稱 SP2 支持建構學習的觀點。 
SP3 族群對瞭解為什麼答案正確（8） ，容許學生不斷嘗試（9） ，與容許學生
想出自己的解法 （10） 的態度偏向 『非常同意』 ；而鼓勵學生找出自己的解法 （16）
則為『同意』 ；至於與學生討論問題的不同解法（17）之態度則介於『些微同意』
與 『同意』 之間。此族群強烈重視解題過程，並且提供學生高度的自主性，但是，











的 SP4 族群。 
正確答案 
在正確答案面向，樣本的答題反應他們心中數學的升學主義論點，透過模糊
分析的處理，樣本呈現 CS1~CS5 等 5 種特徵類型，比例如下所示： 
 
表 4-2-5：正確答案面向之各類型人數比例 
類組  CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 






















CS4 族群對快速解題（5） ，強調正確答案（7） ，與非標準程序解法產生學習









對升學主義的 CS1 族群、接受升學主義的 CS4 族群、介於兩者之間的 CS2 族群，
以及特別注重解題程序的 CS3 族群。 
聆聽練習 
在聆聽練習這個面向，樣本的答題反應他們心中對講述式教學的看法，透過
模糊分析的處理，樣本呈現 HP1~HP5 等 5 種類型，比例如下所示： 
 
表 4-2-6：聆聽練習面向之各類型人數比例 
類組  HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 

























的 HP1 族群、會使用的 HP2 族群、反對的 HP3 族群，以及支持但也接受其他方
式的 HP4 族群。 
探究解法 
在探究解法這個面向，樣本的答題反應他們認為教師如何幫助學生學習解




類組  ES1 ES2 ES3 ES4 ES5 






















學工具的 ES3 族群則是認為學生不需要研究有效解法。  
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解題過程 SP  正確答案 CS  聆聽練習 HP  探究解法 ES 
數學學科信念      
數學與生存 L  0.101 (.003)  0.025 (.404)  0.062 (.080)  0.071 (.011) 
數學的本質 N  0.138 (.005)  0.041 (.303)  0.102 (.022)  0.058 (.045) 
數學與解題 P  0.068 (.103)  0.093 (.049)  0.106 (.006)  0.024 (.486) 
數學與發現 D  0.100 (.011)  0.038 (.057)  0.063 (.010)  0.075 (.019) 
 
在數學學科信念的四個面向與數學學習信念的四個面向之間，相關情形達顯
著性差異（p < .05）者為：數學與生存 vs.解題過程、數學與生存 vs.探究解法、
數學的本質 vs.解題過程、數學的本質 vs.聆聽練習、數學的本質 vs.探究解法、
數學與解題 vs.正確答案、數學與解題 vs.聆聽練習、數學與發現 vs.解題過程、




Lambda_symmetric=0.101，漸近顯著性= .003（p 值） ，顯示樣本在「數學與
生存」面向以及「解題過程」面向所呈現的特徵類型相關，可能可以互相預測。
若以解題過程為依變數，Lambda_解題過程=0.102，漸近顯著性= .021（p 值） ，
故以「數學與生存」面向預測「解題過程」面向時，誤差會減少 10.2%；同時，
若以數學與生存為依變數，Lambda_數學與生存=0.101，漸近顯著性= .008（p




自變數  L1 L2 L3 L4 L5 





自變數  SP1 SP2 SP3 SP4 
預測類型  L1 L2  L1、L2  L3 
 





















自變數  ES1 ES2 ES3 ES4 









Lambda_symmetric=0.138，漸近顯著性= .005（p 值） ，顯示樣本在「數學的
本質」面向以及「解題過程」面向所呈現的特徵類型相關，可能可以互相預測。
若以解題過程為依變數，Lambda_解題過程=0.128，漸近顯著性= .040（p 值） ，
故以「數學的本質」面向預測「解題過程」面向，誤差會減少 13.8%；同時，若






自變數  N1 N2 N3 N4 





自變數  SP1 SP2 SP3 SP4 
預測類型  N1 N2 N1 N4 
 







Lambda_symmetric=0.102，漸近顯著性= .022（p 值） ，顯示樣本在「數學的
本質」面向以及「聆聽練習」面向所呈現的特徵類型相關，可能可以互相預測。
若以聆聽練習為依變數，Lambda_聆聽練習=0.113，漸近顯著性= .029（p 值） ，
故以「數學的本質」面向預測「聆聽練習」面向，誤差會減少 11.3%；同時，若







自變數  N1 N2 N3 N4 








Lambda_symmetric=0.058，漸近顯著性= .045（p 值） ，顯示樣本在「數學的
本質」面向以及「探究解法」面向所呈現的特徵類型相關，可能可以互相預測。
若以探究解法為依變數，Lambda_探究解法=0.041，漸近顯著性= .257（p 值） ，
故以「數學的本質」面向預測「探究解法」面向時沒有任何差異；同時，若以數




Lambda_symmetric=0.093，漸近顯著性= .049（p 值） ，顯示樣本在「數學與 
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解題」面向以及「正確答案」面向所呈現的特徵類型相關，可能可以互相預測。
若以正確答案為依變數，Lambda_正確答案=0.054，漸近顯著性= .312（p 值） ，
故以「數學與解題」面向預測「正確答案」面向時沒有任何差異；同時，若以數






自變數  CS1 CS2 CS3 CS4 
預測類型  P2 P1 P3 P4 
 






Lambda_symmetric=0.106，漸近顯著性= .006（p 值） ，顯示樣本在「數學與
解題」面向以及「聆聽練習」面向所呈現的特徵類型相關，可能可以互相預測。 
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若以聆聽練習為依變數，Lambda_聆聽練習=0.124，漸近顯著性= .016（p 值） ，
故以「數學與解題」面向預測「聆聽練習」面向，誤差會減少 12.4%；同時，若






自變數  P1 P2 P3 P4 




自變數  HP1 HP2 HP3 HP4 
預測類型  P1 P1 P2 P4 
 









Lambda_symmetric=0.100，漸近顯著性= .011（p 值） ，顯示樣本在「數學與
發現」面向以及「解題過程」面向所呈現的特徵類型相關，可能可以互相預測。
若以解題過程為依變數，Lambda_解題過程=0.112，漸近顯著性= .055（p 值） ，
故以「數學與發現」面向預測「解題過程」面向時沒有任何差異；同時，若以數






自變數  SP1 SP2 SP3 SP4 










Lambda_symmetric=0.063，漸近顯著性= .010（p 值） ，顯示樣本在「數學與
發現」面向以及「聆聽練習」面向所呈現的特徵類型相關，可能可以互相預測。
若以聆聽練習為依變數，Lambda_聆聽練習=0.092，漸近顯著性= .017（p 值） ，
故以「數學與發現」面向預測「聆聽練習」面向，誤差會減少 9.2%；同時，若






自變數  D1 D2 D3  D4 D5 
預測類型  HP1  HP1、HP2 HP2 HP1 HP3 
 







Lambda_symmetric=0.075，漸近顯著性= .019（p 值） ，顯示樣本在「數學與
發現」面向以及「探究解法」面向所呈現的特徵類型相關，可能可以互相預測。
若以探究解法為依變數，Lambda_探究解法=0.050，漸近顯著性= .244（p 值） ，
故以「數學與發現」面向預測「探究解法」面向時沒有任何差異；同時，若以數






自變數  ES1 ES2 ES3 ES4 























第四節  背景特性之影響 














A 校 B 校 C 校 D 校 
數學學科信念        
數學與生存  5.127  (.274) 2.686 (.953) 4.221 (.647)  2.759 (.949) 
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數學的本質  1.309 (.727) 6.283  (.392) 5.534 (.477)  11.139  (.084)
數學與解題  3.498 (.321) 6.021  (.421) 12.886 (.045)  1.517  (.958)
數學與發現  2.672 (.614) 4.131  (.845) 6.430 (.599)  11.650 (.168)
數學學習信念   
解題過程  0.232 (.972) 4.569  (.600) 4.077 (.666)  6.239 (.397)
正確答案  4.550 (.208) 2.678  (.848) 5.988 (.425)  8.165 (.226)
聆聽練習  3.088 (.378) 3.914  (.688) 9.780 (.134)  9.546 (.145)















數學學科信念  數學與生存  數學的本質  數學與解題 數學與發現
Chi-square  31.770 (.002)  28.520 (.001)  16.162 (.064)  35.095 (.000) 
數學學習信念  解題過程  正確答案  聆聽練習  探究解法 

























數學學科信念  數學與生存  數學的本質  數學與解題 數學與發現
Chi-square  4.522 (.340)  1.025 (.795)  3.688 (.297)  1.777 (.777) 
數學學習信念  解題過程  正確答案  聆聽練習  探究解法 






















第一節  結論 
本節將依第四章研究結果與討論作總結。根據本研究之結果，研究者對中學
數學職前教師的數學相關信念進行探討，得到以下幾個結論： 
（1）  中學數學職前教師的數學學科信念概可分為「數學與生存」 、 「數學的本
















（7）  中學數學職前教師的數學學習的信念概可分為「重視解題過程」 、 「重視正





















（15）  不同師資培育機構的中學數學職前教師擁有不同的數學相關信念。 
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